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ラーム金融のための包括的なフレームワーク（Prudential Information and 





























































































的展開を概説した Adam and Thomas [2004] の第 1 章では，マレーシアと中
東湾岸地域で用いられるイスラーム型証券のタイプがそれぞれ異なってい
















































































































































































でのみ採用。また，他に 6 カ国が AAOIFI を参考にした会計監査基準を策定して
いる。
(5)　2010 年 9 月現在，IFSB には，正会員として 26 機関，準会員して 23 機関，オブザー
バーとして 147 機関が登録されている。詳細は，IFSB のウェブサイト（http://
www.ifsb.org/）を参照。
(6)　HSBC は，1998 年に HSBC アマーナのブランドでイスラーム金融に参入した。
272
2010 年 9 月現在，バハレーン，バングラデシュ，ブルネイ，インドネシア，マ
レーシア，カタル，サウジアラビア，アラブ首長国連邦，イギリスの 9 カ国でサー
ビスを提供している。
(7)　2010 年 9 月の時点で，IFSB は 10 個の基準を策定している。
(8)　実務家向けとしては，世界イスラーム金融会議（World Islamic Banking 
Conference：WIBC），IFSB サミット，ユーロマネー・イスラーム金融年次サ
ミット（Euromoney Annual Islamic Finance Summit）の 3 つが代表的な国際会議
である。一方，研究者向けとしては，イスラーム経済学国際会議（International 
Conference on Islamic Economics），ハーバード大学イスラーム金融フォーラム
（Harvard University Forum on Islamic Finance）が代表的である。
(9)　ロンドンにあるイスラーム銀行保険研究所（Institute of Islamic Banking and 
Insurance） 発 行 の New Horizon， ド バ イ に あ る CPI Financial 発 行 の Islamic 
Business and Finance，REDmoney 社発行の Islamic Finance Asia が代表的である。
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